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tenir gana, oi? Potser que comencem 
a passar al menjador». Que si «per 
nantros no patiu, eh». Que si «som-hi, 
doncs, que després ja tindrem temps de 
fer-la petar». Que si «valtros maneu».
A l’hora del cafè, lo consogre 
reclama l’atenció de la taula estossegant 
de forma estudiada: 
Ehem! Ehem! Només volia dir que 
tant la meva esposa com jo estem 
molt satisfets que la nostra filla es casi 
amb el vostre fill. Durant el temps que 
porten festejant ens ha demostrat que és 
mereixedor de la mà de la nena.
D’això... I com ho voldreu fer? Com 
més clars, més amics, no us sembla? Dic 
jo, vaja.
Vols dir com farem això de la mà? 
Vosaltres no heu de patir per a res. 
Tinc un amic cirurgià, que està a punt 
d’arribar, que és un dels principals 
especialistes del país en amputacions...
Mentre lo consogre xerrava, 
observo esglaiada que ell, la consogra, 
lo xiquet i fins i tot lo pocapena 
del meu home tenen los ulls com 
embotornats i injectats de sang. La 
Vivina, en canvi, té la mirada neta i 
clara. Pura innocència. Garratibada i 
muda de cop, m’he quedat! 
La frenada del cotxe i un «Mama, ja 
hem arribat» em fan tornar en si. Estic 
trasbalsada, pitjor que si m’hagués 
marejat. Collons de Biodramina! 
Sempre que viatjo amb cotxe, solc 
quedar-me grogui. Lo pòtol del meu 
home diu que m’ho fa la Biodramina. 
Però, si no me la prenc, em marejo 
com una sopa, i em passo lo viatge 
descanviant la pela. La cosa és que ahir 
anàrem a cals futurs consogres a sopar 
i a demanar la mà de sa filla, la Vivina, 
la xicota del nostro xiquet, lo Pòstum, i 
tot fou arrancar lo cotxe i venir-me una 
passió de son que no es pot explicar. 
I això que sentia la veuota del tanoca 
del meu home de fons remugant 
perquè l’havia fet mudar. De totes les 
passades, volia anar a cals consogres 
amb la roba de diari. Per fer-lo baixar 
del burro, m’hi he hagut de quadrar de 
mala manera. Ja sé que aquesta mena 
d’actes familiars ara no s’estilen, però 
jo trobo que són molt bonics i que no 
s’haurien de perdre. 
Lo meu cap corria més que lo cotxe 
teixint i desteixint cabòries de mare 
patidora: «A la consogra, se la veu força 
trempada. Lo consogre ja és una altra 
cosa. Ella, sent llevadora, no sé per què 
no deu treballar. És clar que, amb lo que 
ell deu guanyar fent de dentista, deuen 
tenir un bon passar. Nantros no som del 
mateix braç, però lo xiquet els ha caigut 
bé. No m’estranya, lo Pòstum té moltes 
prendes. La Vivina és molt carinyosa, 
això també és veritat... Lo babau del 
meu home hi bada. Amb mi, no és que 
es faci l’estranya, no. Al xiquet, si son 
pare m’hagués cregut, jo li hauria dat 
carrera. L’hermanu sempre mos ho deia, 
que valia per als estudis... Amb lo que 
tenim, no els faltarà de res. Nantros no 
som uns pelacanyes... Los consogres  
(en això dono la raó al carallot del meu 
home) són una mica embafats. Ara que 
nantros no n’hem de fer res. Ells a casa 
seva i nantros a la nostra. La Vivina és 
molt diferent. Ja ho crec! Sons pares 
són una mica fingits. La Vivina és més 
natural, encara que, pel meu gust, una 
mica massa moderna. Lo xiquet és més 
assossegat. A veure si no s’avindran? 
Ai, Senyor! I què en deuen pensar, 
de nantros? Que som uns ignorants, 
segur. Ells ja ho saben, però, que no 
som uns qualsevol. Nantros potser no 
tenim estudis, ni som tan refinats com 
ells, però segur que podríem colgar-
los de quartos. Aquesta gent de carrera 
aparenten més del que són. Malament 
de quartos, però, no hi deuen anar, 
dic jo. L’important és que la canalla 
s’avinguin. Se’ls veu tant l’un per l’altre! 
M’haurien d’enganyar molt, si...» 
Los consogres mos surten a rebre 
a la porta del xalet. Mos petonegem 
i mos saludem:  aue si «feia temps 
que no ens vèiem. Trobo que feu molt 
de goig». Que si  «ja pots comptar. 
Caldera vella, bony o forat! I valtros, 
com aneu?» Que si «vosaltres ja deveu 
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